49. savjetovanje hrvatskih arhivista: Arhivi i Domovinski rat, Nacionalni park Plitvička jezera, 26. – 28. listopada 2016. by Hendi Hrelja
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-
vista pod radnim nazivom Arhivi i Domovinski rat
centra Domovinskog rata (HMDCDR).
-
Nakon uvodnog dijela Savjetovanja uslijedila je prva sjednica koja se odnosila na pro-
-
-
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-
u svom predavanju osvrnuo na Zbirku arhivskog gradiva o Domovinskom ratu u Bosni i 
-
-
za Domovinskog rata, a nastale su u to vrijeme ili neposredno poslije rata od strane raznih 
zapovjedništava pobunjenih Srba ili od strane hrvatskih snaga koje su djelovale u zapadnoj 
zarobljenicima srpskih logora.
U poslijepodnevnim je satima slijedila druga sjednica, a odnosila se na problematiku 
su o arhivskim fondovima nastalim tijekom Domovinskog rata, koji su kasnije preuzeti u 
stanovnika Slavonskog Broda i stanovnika takozvane Republike Srpske Krajine. Slijedilo 
-
-
1990-ih na samu razinu propagandnosti. Katarina Barba i Edita Modlic iz Hrvatske radio-
televizije u svom su predavanju prezentirale arhive Hrvatske radiotelevizije, njihov ustroj i 
nastajanje te njihovu raznolikost i bogatstvo s obzirom na tematiku Domovinskog rata. U 
-
naslovom . Nakon završetka druge sjednice uslijedili su sastanci raznih 
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Drugog dana Savjetovanja, 27. listopada, uslijedile su razne aktivnosti, poput posjeta 
-
i gradiva u Domovinskom ratu. Predavanja su podijeljena u dvije paralelne sjednice. Na 
-
-
Domovinskog rata do završetka vojno-redarstvene akcije Bljesak. Marijan Maroja govorio 
je iskustva Arhiva Tuzlanskog kantona po pitanju posebnosti zaštite i preuzimanja arhiv-
-
-
nastave. Siniša Domazet bavio se problematikom zaštite i spašavanja u izvanrednim okol-
nego u proteklih 70 godina postojanja.
-
-
stavili primjenu koncepata rada s metapodatcima prema ISO 23081 normi na procese di-
-
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primjene u arhivskoj struci.
Nakon posljednje sjednice slijedila je završna rasprava u svezi s temom Savjetovanja, 
Hendi Hrelja
